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One of the crucial contemporary issues of Islamic thought that has brought complicated situation in 
Muslims states, on the one hand, and between Muslims and non-Muslims on the other hand, is the 
issue of muwālāt. The literal understanding of muwālāt has caused profound problems in human 
societies, especially in the multi-religion countries, like in Southeast Asia. This research clarifies 
the meaning of loyalty in the Qur’ān based on al-Zuḥayli’s exegesis by using analytical -inductive 
method. The present study also elucidates Al-Zuḥayli’s point of view towards spiritual muwālāt and 
humane social muwālāt in the Quran.Hence, the study reveals fruitful findings and output, 
indicating that al-Zuḥayli separated muwālāt to three categories; prohibited muwālāt, muwālāt that 
causes infidelity, and muwālāt which means nice cohabitation with others. Also, the study explores 
that al-Zuḥayli believes that the principle in relations with Non-Muslims is based on peace. 
Furtheremore, al-Zuḥayli pointed out that muwālāt is permissible when it benefits Muslim society 
and Non- Muslim are not fighting with or betraying Muslims. Also the study presents that al-Zuḥayli 
has distinguished between muwālāt that means monotheism and worshiping God, and other types 
of muwālāt. 
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الزحيلي في "التفسنً الدننً". تبرز ألعية ىذا  إلى توضيح معنى الولاء عنديهدف ىذا البحث 
في القرآن الكريم  وتناولو عند كثنً العلماء،الدهمة ، بأّن الولاء يعتبر من الدفاىيم العقدية دراسةال
 عميقةوقد جّرت الفهم الخاطئ من ىذا الدفهوم إلى الاختلافات، والدنازعات ال .الآيات الكثنًة
. يركز الدراسة على عرض الولاء في جنوب شرق آسيا، مثلا في في المجتمع العالدي، والإسلامي
بالولاء الآيات الدتعلقة وذلك من خلال النظر إلى: منهج الزحيلي في توضيح  "التفسنً الدننً"
، ُمتَّبعًا الدنهج الاستقرائي لجمع ما في القرآن الكريم اني، والولاء الدعنوي الروحانيالحسي الإنس
، والاستئناس بمؤلفات أخرى ، ومن بٍ تحليلهاتناثر في ىذا التفسنً من الدادة الدتعلقة بالدوضوع
ا، أو معنوي ا. . بنٌ الدراسة بأّن الولي في أصل اللغة يعني القريب، إما سببًيا أو نصبًيا، أو حسي  لو
جعل الأصل في علاقة الدسلمنٌ مع غنًىم في مسألة الولاء الزحيلي بأّن البحث وأشارت 
الدوالاة و "الدوالاة الدمنوعة، إلى  قسم الولاء الزحيليبينت الدراسة بأن و . ، خلافًا للآخرينالصلح
 ، ولم يكونوا غنً الدسلمنٌالدسلمنٌ فإذا كانت الدوالاة وا﵀الفة لدصلحة .رة، والدوالاة الدعاشرةالدكف 
عّبر عن الولي في علاقة الدرء مع بأن الزحيلي كذلك  وأشنًت فلا مانع منها. ن ا﵀اربنٌيالكافر 
 ، بالشرك، ونقض التوحيد.معبوده
 
 ، أىل الكتاب،الدعنوية الروحانيةالدوالاة  الحسية الإنسانية،الولاء، الدوالاة، الدوالاة  كلمات دالَّة:
                                                                                        الدشركنٌ.
 المقدمةا. 
الحمد ﵁ رب العالدنٌ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا لزمد، وعلى آلو أجمعنٌ، 
ت على علاقات وارتباطات في فإن حياة البشرية بُنيوعلى من استن بسنتو إلى يوم الدين. وبعد؛ 
     كّل عصورىا. ولا شك بأنو لالؽكن للإنسان أن يبنى حياتو إلا بالغاد التعاون مع غنًه.
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،ينهم وأىل الكتاب (صلى ا﵁ وعليو وسلم) وكان للمسلمنٌ علاقات في زمن رسول ا﵁
ىذه العلاقات بنٌ الدسلمنٌ والدشركنٌ، ولذلك كتاب ا﵁ المجيد بّنٌ لنا في كثنً من آياتو كيفية 
أنفسهم، وبنٌ الدسلمنٌ مع غنًىم من أىل الكتاب وغنً الكتابينٌ. وتدخل كثنً من ىذه 
ويعّد الولاء في رأي كثنً العلماء من الدسائل  التبيينات تحت الآيات التي ذكر فيها لفظ الولاء.
التي ُوّجهت إليها سهاُم  ،العقدية التي نرى فيها إفراطًا وتفريطًا من جانب بعض الدسلمنٌ
وزاد الأمر خطورًة، عندما الأعداء، والصرَّ وراءىم بعُض الُبسطاء، واندفع خلفهم ُغلاٌة وُجفاة. 
غلا بعُض الدسلمنٌ في ىذا الدعتقد إفراطًا أو تفريطًا. وأصبح ىذا الدعتقُد َلزَلَّ اّتّام، وأُْلِصَقْت بو  
سب أّن تلك الاتّامات والسهاِم الجائرة كانت كلُّها كثٌنً من الفظائع والاعتداءات. ولا أح
َعاِدين بحقيقة 
ُ
بسبب تلك الفظائع والاعتداءات، ولا أظن أن أسباب ىذه الدعاداة ُكلَّها لجهل الد
ولكنهم علموا مكانة ىذا الدعتقد من الإسلام، وأنو حصُن الإسلام ،  (الولاء والبراء) في الإسلام
وِعزُّة الدسلمنٌ التي تقيهم من الذوبان في المجتمعات الأخرى بدينها  الذي لػميو من الاجتياح،
وتقاليدىا الدخالفة لدين ا﵁ تعالى. فوجدوا الفرصة الآن سالضًة للانقضاض على ىذا الدعتقد، 
حابً بن عارف بن ناصر الشريف، الولاء والبراء بنٌ ( ولزاولِة إلغائو من حياة الدسلمنٌ وكيانهم
 .).2، ص moc.malsi-la.www//:ptthاء في ضوء الكتاب والسنة، الغلو والجف
 
أبو ( ولألعية ىذا الدوضوع أولاه العلماء عنايتهم، وقد أدخلو كثنً منهم تحت الدسائل العقدية
. وانظر: حابً بن عارف بن sw.dehwat.wwwلزمد الدقدسي، ملة إبراىيم، منبر التوحيد والجهاد. 
والبراء بنٌ الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة، (جامعة أم القرى: كلية ناصر الشريف، الولاء 
 ، قائًلا بأن الولاء والبراء من أصول عقيدتنا. الدعوة، الدكتبة الشاملة، الإصدار الثالث د.ط).
لا توجد دراسة مستقلة حول ، على حسب اطلاع الباحث الدراسات السابقة،بنسبة إلى وأما 
صالح بن أمثلة لذا علاقات مع دراستنا ىذه؛ وأما قد نشنً إلى نً الدننً" ولكن "التفسفيالولاء 
صالح فوزان، الولاء والبراء، (فلسطنٌ: طبعة مركز بحث ( الولاء والبراء في الإسلام""، فوزان
بنٌ  ، العلمي جمعية دارالكتاب و السنة لواء غزة، الدكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، د.ط).
أقسام الناس  وأشار إلى ،وبعض مظاىر موالاة الدؤمننٌ ،بعض مظاىر موالاة الكفارالدراسة 
وقد ذكر الفوزان بعض مظاىر موالاة الكفار لضو التشبو بهم  هم الولاء والبراء.الذين لغب في حق 
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إعانتهم وإظهارىم على و ، الإقامة في بلدىم من أجل الفرار بالدينو ، في الدأكل والدشرب
بٍ ذكر بعض مظاىر موالاة الدؤمننٌ مثل: الذجرة إلى  ومدحهم والدشاركة في أعيادىم.الدسلمنٌ 
والنصح ، والسرور بسرورىم ،والتألم بألدهم، واللسان ،والنفس ،ومعاونتهم بالدال، بلاد الدسلمنٌ
في الموالاة والمعاداة "، لزماس بن عبد ا﵁ بن لزمد الجلعودوأيًضا ما ألّفو   لذم.نًولزبة الخ
لزماس بن عبد ا﵁ بن لزمد الجلعود، الدوالاة والدعاداة في الشريعة ( الشريعة الإسلامية"
في الشريعة الإسلامية إلى مشروعية الدوالاة  الدؤلف أشار ىـ). 7441، 1الإسلامية، (الرياض: ط 
م تكل ّو ، هاوتطبيقو العملي مع، ومنزلة ىذا الدوضوع في الشريعةة تارلؼية عن الدوالاة، بذكر ﵀
ودعوى الإكراه في عدم الدوالاة في ا﵁ والعملاء الذين ، حول الجهل وصلتو بالدوالاة والدعاداة
، والفسوق، تحّدث عن موالاة أىل الِفَرق والأىواء لضو أىل العصيانلأعداء للمصلحة. و يوالون ا
لزمد بن وتجدر الإشارة إلى كتاب  أشار إلى موالاة الكفار ومعاداتّم.، والدرتدين. و والدنافقنٌ
 من مفاهيم عقيدة السلف الصالح الولاء والبراء في الإسلام""الدسمى ، سعيد القحطاني
لزمد بن سعيد القحطاني، من مفاىيم عقيدة السلف الصالح الولاء والبراء في الإسلام، (مكة (
التخصص ا الدؤلف لنيل درجة م بهىذه رسالة علمية تقدَّ  ىـ). 3141، 6 الدكرمة: دار الطيبة، ط
وألعيتو  ف الولاءم القحطاني عن تعريمة. تكل ّة الدكرَّ من جامعة أم القرى بمك ّ »الداجستنً«الأولى 
لسنة بٍ أشار إلى عقيدة أىل ا، وأولياء الشيطان ،وحول أولياء الرحمن، في الكتاب والسنة
، ة سيدنا إبراىيم عليو السلامية لضو قصَّ في الأمم الداض والجماعة حول الولاء. وبعدىا ذكر الولاء
سليمان بن عبدا﵁ بن لزمد بن وكذا ما كتب  بٍ العهد الددني.، في العهد الدكيالولاء  بٍ ذكر
أوثق عرى الإيمان والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك وفتيا في حكم "، الوىاب عبد
الشيخ بن سليمان بن عبدا﵁ بن لزمد بن عبد الوىاب، أوثق عرى ( السفر إلى بلاد الشرك"
الإلؽان والدلائل في حكم موالاة أىل الإشراك وفتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك، (الرياض، 
 جعلو ، م عن الدلائل التي تدّل على تحريم موالاة الدشركنٌتكل ّ . ىـ) 3241، 1دار: القاسم، ط 
ىو رحمو ا﵁ بالجملة يرى أن نتبع أسلوب الغلظة مع الدشركنٌ كافَّة، و  .في حكمهمأىل الكتاب 
ولشا أدخلو تحت الولاء الدمنوع مثلا:ً البشاشة والطلاقة معهم، ومصاحبتهم ومعاشرتّم، 
ومناصحتهم، والسكنى معهم في ديارىم، وذكر ما فيو تعظيمًا لذم كسيد أو إطلاق لقب لضو 
 والجدير بالذكر ما كتبو من آراء الدفسرين حول ىذا الدوضوع. حكيم. ولم يورد في كتابو شيئا ً
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"الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب ، حابً بن عارف بن ناصرالشريف
حابً بن عارف بن ناصر الشريف، الولاء والبراء بنٌ الغلو والجفاء في ضوء الكتاب  والسنة"
 ذكر فقد الدكتبة الشاملة، الإصدار الثالث د.ط). والسنة، (جامعة أم القرى: كلية الدعوة،
، والإجماع، والسنة، من الكتابة الولاء أشار إلى أدلَّ لغًة واصطلاحًا و تعريف الولاء والبراء 
. م ومااحتو بمسألة الولاءأشار إلى توافق وتطابق الإسلاتحدث عن علاقة الولاء بأصل الإلؽان. و و 
مّلة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين وأساليب  "، قدسيأبولزمدعاصم الدوكذلك ما ألّفو 
أبو لزمد الدقدسي، ملة إبراىيم، منبر التوحيد ( الطغاة في تمييعها وصرف الدعاة عنها "
(صلى ا﵁ وعليو  دعوة النبي على أن وركز الدقدسّي في الذي،  ).sw.dehwat.wwwوالجهاد. 
وأن موالاة دين ا﵁ ونصرة أوليائو من ، (عليو السلام)كانت على طريقة منهج إبراىيم  وسلم)
ن الإنسان إذا أظهر للمشركنٌ الدوافقة على دينهم خوفا ًالدؤلف بأوقال  ة إبراىيم أيضا.أصول مل ّ
 ،وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ،فإنو كافر مثلهم، لدفع شرىم ومداىنة ً، لذم ومداراة ً، منهم
حصلت قد الدين والفتنة من أصول أصل  الولاء بأن ّالدقدسّي ويرى  .ولػب الإسلام والدسلمنٌ
ابن تيمية، وابن قيم، ولزمد بن عبد الوىاب، وسيد قطب  على أقوال عتمد وا في أصل الدين.
  في استدلالاتو.
 
فقد اعتنى كثنًًا إلى علاقة الدسلمنٌ مع غنًىم، وقد  هم،إلى ىذا الد اىتم كذلك والزحيلي
العلاقة. وقامت الدراسة لتوضيح الدسألة عند ؤلفاتو، وتفسنًه بهذه من ماختص جزء مهم 
الزحيلي مركز ا على تفسنًه "الدننً"، ومن بٍ الفرق الأساسي بينو، وغنًه من العلماء في تبينٌ 
ىذا البحث ، و من الدراسات بنٌ ما مضت ذكرهوالفرق الدوالاة والعلاقة مع غنً الدسلمنٌ. 





 العلماء. حاللغوينٌ وفي اصطلا اريفىذا الدبحث استعراض لدفهوم الولاء كما ورد في تع
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 ج. الثمرة والمناقشة
 تعريف الولاء لغة واصطلاًحا. 1
 تعريف الولاء في اللغة 1.1 
من ذلك الَوْليُ: القْرب. يقال: تَباَعَد بعد َوْلي، ، و أصٌل صحيح يدلُّ على قرب قيل (و.ل.ي)
. انظر 141، ص 6أبي الحسنٌ أحمد بن فاِرس بن زَكرِيّا، معجم مقاييس اللغة، ، ج ( أي قُـْرب ٍ
 "وفي الحديث:" ُكْل لشا يليك . )442، ص5. وتّذيب اللغة: ج673، ص6الصحاح: ج
 لَوْليُ القرب والدُّ نُـو ّذكر او  ، أي لشا يقاربك. )6735، رقم الحديث: 86، ص7ج، البخاري(
 . ويقال في الأقارب أيضًا لية بالتخفيف من الَوْلى وىو الُقْرب)493، ص4ج الفنًوزآبادي،(
ألحقوا الفرائض بأىلها " . وقال رسول ا﵁ (صلى ا﵁ عليو وسلم):) 45, ص1ج، الزلسشري (
. وأولى رجل ذكر )7441، رقم الحديث: 72، ص2ج،  الحميدي( "لأولى رجل ذكر فما بقي فهو
ْوَلى وقد جاء  يعني أقرب رجل ذكر.
َ





وابُن اُلأْخِت والَوليُّ والرَّبُّ كابِن الَعم  ولضوِه والجاُر والحَليُف والابُن والَعمُّ والنَّزيُل والشَّريُك 
ُِحبُّ والتاِبُع والِصْهر ُ
ُنـْ َعُم عليو والد
ْنِعُم والد
ُ
. انظر: تاج 493، ص4ج،  الفنًوزآبادي( والناِصُر والد
. وقيل )544، ص51وانظر: ابن منظور ، ج  .542 -342، ص44العروس من جواىر القاموس: ج
   .)955، ص6الجوىري،ج( الوّلى: ضدَّ العدو
ُ
.  )523، ص51الأزىري، ج( والاُة: ِضّد الدعاداةوالد
والى فلان فلانا،ً إذا و  .  )544، ص51ابن منظور ،ج( التـََّولي  بمعنى اِلإْعراِض وبمعنى الات باعوجاء 
. والَولايَُة؛ )352، ص44، جالزبيدي( ا﵀بَّة ُ، و  )523، ص51الأزىري، ج( أحبَّو. والدوالاة: الدتابعة
الزَّبيدي، تاج العروس من ( بالَفْتح، في النََّسِب والنُّْصرِة والِعْتِق؛ والولايَُة بالكْسر: في الإماَرة ِ
وبالنظر في آراء أىل اللغة وأصحاب الدعاجم، استنتج .  )642، ص44جواىر القاموس، ج
ا؛ كالابن والَعّم والنَّزيل الدراسة بأّن الولي يعني القريب، إما سببًيا أو نصبًيا، أو حسي ا، أو معنوي  
ُْعَتق، والصاحب وابن الَعّم ولضوه والرَّّب، 
ْعِتق، والد
ُ
والشَّريك، وابن اُلأْخت، الداِلك، والَعْبد، والد






 و"التفعيل" من الأضداد.
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 في الاصطلاح تعريف الولاء  1.1
في تعاريف العلماء عن الولاء، من جهة قد يلاحظ بأّن معظمهم، أثّروا الدعنى اللغوي  التأملبعد 
رب، بينمــا بعضــهم جعلــوا أصــل تعــريفهم مــن الــَوْلي أي الُقــ حيــثللــولاء في معنــاه الاصــطلاحي، 
معنويـة في و من ا﵀بة، والنصرة، والدعاونة، يعني وجود علاقة حسية،  أصل تعريفهمالآخرين جعلوا 
فقــ ، بينمــا  حســية مــن جهــة أخــرى، بعضــهم اعتــبروا الــولاء كعلاقــة إنســانيةأمــا ىــذا التعامــل. و 
 ربّانّية  كذلك.روحانية الآخرين أدخلوا تحت ىذه العلاقة، علاقة 
 
القرب من الدسلمنٌ بمودتّم وإعانتهم  على سبيل الدثال، قيل في تعريف مصطلح الولاء؛ ىو
لطبة من العلماء، كتاب أصول الإلؽان في ضوء ( ومناصرتّم على أعدائهم، والسكنى معهم
الكتاب والسنة، (الدملكة العربية السعودية، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
. وقيل ىو لزبة الدؤمننٌ ) moc.malsi-la.www//:ptthه)، مصدر الكتاب: 1241، 1والإرشاد، ط
صالح بن فوزان، شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أىل ( ومناصرتّم ومعاونتهم وتولى شؤونهم
. وُعّرف كذلك، الولاء ىو ُحبُّ ا﵁ تعالى  ).038413/p/moc.suohmalsi.www//:ptthالإشراك، 
 نٌ، وُنْصرُة ا﵁ تعالى ورسولِو وديِن الإسلام وأتباِعو الدسلمنٌورسولو ودين الإسلام وأتباِعو الدسلم
. كما ُعّبر: بأنّو ىو النصرة، وا﵀بة، والإكرام   )4حابً بن عارف بن ناصر الشريف، ص(
والاحترام، والكون مع ا﵀بوبنٌ ظاىرا.ً فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لذم، 
والدتأمل في التعاريف السالفة، يرى بأّن قاطبة  . )49ص القحطاني،( »لنوايابالأقوال والأفعال وا
التعاريف جعلن الولاء واجًبا بنٌ الدؤمننٌ، حيث حّرمن موالاة غنً الدؤمننٌ من اليهود، 
والنصارى، والدشركنٌ في أي وجو من الوجوه، وفي أي ظرف من الظروف. ولم يستثنى في 
السلم، وحالة الحرب، والاعتداء.  ومن جانب آخر، وىو مهم جد ا، التعاريف الدذكورة حالة 
يبدو من التعاريف الدذكورة بأنهم جعلوا الأصل في العلاقة بنٌ الدسلمنٌ على الحب، والود، 
والاحترام، وتناصرىم والسكنى معهم، بينما جعلوا الأصل في علاقة الدسلمنٌ مع غنًىم، رفض 
   والسكنى معهم. الحب، والدوّدة، والاحترام،
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وفي الفقرات التالية ستعرض الدراسة تأويل الزحيلي عن الدوالاة بإذن ا﵁، ومن بٍ سيبّنٌ 
 التشابهات والاختلافات بنٌ تعريف الزحيلي وما ذكرناىا سابًقا.
 
 "التفسير المنير"تأويل الزحيلي عن الولاء في  .1
لحسية الإنسانية. في الأولى تشنً ، والدوالاة اإلى الدوالاة الدعنوية الروحانية فقد قّسم الدراسة الدوالاة
إلى كيفية تفسنً الزحيلي عن العلاقة بنٌ الإنسان مع معبوده، والدلائكة، والشياطنٌ.  الدراسة
 والعلاقة بينهم بينما في الأخرى ذكرت كيفية تأويل الزحيلي عن العلاقة بنٌ الدسلمنٌ أنفسهم،
وأما القسم الذي قامت الدراسة بتحليلها، وركز عليها أكثر، ىو الولاء الذي  الدسلمنٌ. وغنً
 يتعلق بالمجتمع البشري.
                    
 الموالاة المعنوية الروحانية 1.1
 
كيفية تأويل الزحيلي عن العلاقات غنً الحسية، تعني الدعنوية التي    بحثفي ىذا العنوان بّنٌ ال
، والجّن، والدلائكة في "التفسنً لقرآن، كعلاقة الإنسان مع معبودهكانت رائجة في زمن نزول ا
ن الكريم بهذا النوع من الدوالاة، ولابد من تبينٌ الآيات العديدة من القرآ تالدننً". فقد اختص
بموضوع  اختصتوتجدر الإشارة بأّن الدراسات التي  ولاء إذا يتحّدث عن الولاء.ىذا النوع من ال
أبًدا. وتعبنً الدراسات السابقة عن  والارتباط ، لم تشنًوا إلى ىذا النوع من العلاقةخاصة الولاء
 الإنسان. فقد قّسم الدراسةمع الإنسان علاقة الولاء، ىو في الحقيقة إشارة إلى نوع خاص من 
بنٌ الإنسان ومعبوده، وبينو والشياطنٌ، والجن، وبنٌ الإنسان  الدوالاةإلى؛  من الولاء ىذا النوع
 والدلائكة. 
                                                                                     
 الولاء بين الإنسان ومعبوده   ....1 
فيما يلي العلاقة التي كانت بنٌ الدشركنٌ ومعبوداتّم في الجاىلية وفي زمن نزول  تناول الدراسة
، والشياطنٌ حوائجهم. وقد أنزل نالوحي. كانوا يعبدونهم ويطلبون من أوثانهم، وأصنامهم، والج
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التوحيد ىو  ا﵁ تبارك وتعالى آيات عديدة في القرآن الكريم، لإصلاح ىذا الأمر الدهم الذي
 ا﵁ عّز وجّل. وعبادة
 
ا﵁ تعالى: ﴿َأَلا لِلَِّو الد  يُن اْلخَاِلُص  ولوقو لضبهذا النوع من الولاء  في الآيات الدرتبطة تأملبعد ال
أّن نرى ب]، 3َوالَِّذيَن اتخََُّذوا ِمْن ُدونِِو َأْولَِياَء َما نَـْعُبُدُىْم ِإلاَّ لِيُـَقر بُونَا ِإَلى اللَِّو زُْلَفى ...﴾ [الزمر: 
وأما الدشركون الذين والوا غنً ا﵁ تعالى، وىي الزحيلي فسر الأولياء بالأصنام، حيث يقول: "
﴿مَثُل الَِّذيَن . وكذلك قولو تعالى: )342، ص 32الزحيلي، ج  ( "الأصنام التي عبدوىا من دونو
بَـْيًتا َوِإنَّ َأْوَىَن اْلبُـُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو   اتخََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّو َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتخَََّذت ْ
َكانُوا يَـْعَلُموَن. ِإنَّ اللََّو يَـْعَلُم َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء َوُىَو اْلَعزِيُز الحَِْكيُم﴾ [العنكبوت: 
اْلأَْرِض ُقِل اللَُّو ُقْل أَفَاتخََّْذُبًْ ِمْن ﴿ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت و َأيًضا قولو تبارك وتعالى:]، و 24-14
عّبر عن  الزحيلييلاحظ بأّن ]،  61ُدونِِو َأْولَِياَء َلا َلؽِْلُكوَن ِلأَنْـُفِسِهْم نَـْفًعا َوَلا َضر ا ..﴾ [الرعد: 
في مثال بيت العنكبوت، بأّن ذكر مثًلا الصنم. و الند، و  يك،شر الولي بالإلو، والدعبود، وال
شركنٌ الذين اّتخذوا أصنامهم آلذة من دون ا﵁، طمعا ًفي نصرىم، ورزقهم، ونفعهم، والتمّسك الد
 . )42، ص52، وج442، ص42انظر: الدرجع نفسو، ج( بهم في الشدائد
 
يعني متوّلي الولي ؛ ا﵁ سبحانو وتعالىخالقو الآيات الدرتبطة بالإنسان و  في الزحيلي قالوكذلك 
والدؤيّد في الدنيا والآخرة. مثًلا في الآيات التي جاء الولي في مقابلة معبودات  ،والناصر ،الأمور
]، 41الدشركنٌ لضو ىذه الآيات: ﴿ُقْل أََغيـْ َر اللَِّو َأتخَِّ ُذ َولِي ا فَاِطِر السََّماَواِت ..﴾ [الأنعام: 
]، ﴿اللَُّو َوليُّ 86اْلُمْؤِمِنَنٌ﴾ [آل عمران:  ]، ﴿.. َواللَُّو َوليُّ 91﴿َواللَُّو َوليُّ اْلُمتَِّقَنٌ﴾ [الجاثية: 
]، فقد فّسر الزحيلي الولي في لضو 752الَِّذيَن آَمُنوا ُلؼْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَلى النُّوِر﴾ [البقرة: 
لغّر  "الناصر"أو الدتقنٌ، بمعنى  ،ىذه الآيات، يعني الآيات التي تدّل على ولاية ا﵁ على الدؤمننٌ
، 7، ج32، ص3انظر: التفسنً الدننً، ج( عًا أو يدفع ضرّا،ً أو متولي الأمر في الدنيا والآخرةنف
. وقال في قولو تعالى: ﴿ِإلظَّ َا َولِيُُّكُم اللَّـُو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن )472، ص52وج 212، ص،9، ج251ص 
طريق الأصالة والحقيقة ىو ا﵁.  ]، يعني ناصركم ومعينكم على65-55آَمُنوا الَِّذيَن...﴾ [الدائدة: 
 . )432، ص 6الدرجع نفسو، ج( وأما ولاية من عداه فهي على سبيل التبع والظاىر
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 الولاء بين الإنسان والجن، والشياطين 1...1
ومن جهة  .، والجن، كانت من الثقافة الجاىلية قبل الإسلامبنٌ الإنسان والشياطنٌ ولاءالأما و  
أنها كانت لسّلة للتوحيد، أو سبًبا لغواية الإنسان، حّرمها ا﵁ تعالى، أو حّذر الدؤمننٌ عن الوقوع 
على سبيل الدثال فقد ذكر في القرآن الكريم  .لذم فقد كان الدشركون يعبدون الجن بموالاتّم فيها.
﴿َويَـْوَم َلػُْشرُُىْم جمَِ يًعا ُبٍَّ وتعالى: العلاقة بنٌ الدشركنٌ والجن، وعبادتّم إيّاىا، قال ا﵁ تبارك 
م  ،يَـُقوُل لِْلَمَلاِئَكِة أََىٰـُؤَلاِء ِإيَّاُكْم َكانُوا يَـْعُبُدون َ
 َكانُوا َبل ْ  ۖ قَاُلوا ُسْبَحاَنَك أَنَت َولِيـَُّنا ِمن ُدوِنهِ
ت التي تدّل على الولاية بنٌ والآيا .]14-44سبأ: [ مُّْؤِمُنوَن﴾ ِبهِم َأْكثَـرُُىم  ۖ  الجِْنَّ  يَـْعُبُدون َ
الشياطنٌ وأصحابهم مثل قولو تعالى: ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن ُلغَاِدُل في اللَِّو ِبَغْنًِ ِعْلٍم َويَـتَِّبُع ُكلَّ 
]، 4-3[الحج  َشْيطَاٍن َمرِيٍد، ُكِتَب َعَلْيِو أَنَُّو َمْن تَـَولاَّ ُه َفأَنَُّو ُيِضلُُّو َويَـْهِديِو ِإَلى َعَذاِب السَِّعِنً﴾
]، ﴿.. َوَمْن 441-99﴿.. ِإلظَّ َا ُسْلطَانُُو َعَلى الَِّذيَن يَـتَـَولَّْونَُو َوالَِّذيَن ُىْم بِِو ُمْشرُِكوَن﴾ [النحل: 
فقد فّسر الزحيلي ]، 911يَـتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِي ا ِمْن ُدوِن اللَِّو فَـَقْد َخِسَر ُخْسرَانًا ُمِبيًنا﴾ [النساء: 
في معنى ولاية الشيطان؛ أنّو من اتّبع  ذه الآيات الولي بمعنى الدقتدى والناصر. قالمثل ى
الشيطان وجعلو ولّيًا ناصرًا يتوّلى أمره، ويّتخذه إمامًا يقتدى بو، يضّلو الشيطاُن عن الحّق إلى 
 . )451، ص71، ج 772، ص5انظر: التفسنً الدننً، ج( صراط الجحيم
  
 الولاء بين المؤمنين والملائكة  3...1        
 
 يتعلق ىذه. حيث لستلفةفي آيات القرآن الكريم  هبنٌ الدلائكة والناس، فقد ذكر  وأما العلاقة
 الآخرة.الدنيا، و بالعلاقة، 
 
بأّنهم متوّلون أموركم في للمؤمننٌ،  ذىب الزحيلي في تفسنً الآيات التي تدّل على ولاية الدلائكة
قولو تعالى: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربّـَُنا في  والآخرة، وما يتعّلق بالقبر والحشر والنشر. مثًلا أمور الدنيا 
الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن، اللَُّو ُبٍَّ اْستَـَقاُموا تَـتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَلاِئَكُة َألاَّ َتخَاُفوا َوَلا َتحَْزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلجَنَِّة 
ُعوَن﴾ َأْولَِياؤُُكْم في اْلحََياِة الدُّ نْـَيا َوفي اْلآِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنْـُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ  َلضْن ُ
لضن الدتولون لحفظكم ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة،  ذكر بأننا]، 13-43[فصلت: 
وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنسكم من وحشة  نسددّكم ونوّفقكم ولضفظكم بأمر الّلو،
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القبور، وعند النفخة في الصور، ونؤّمنكم يوم البعث والنشور، ولصاوز بكم الصراط الدستقيم، 
. وىذا تفسنً جميل في  )422، ص42الزحيلي، التفسنً الدننً، ج( ونوصلكم إلى جنات النعيم
الى بنصرة الدلائكة للمؤمننٌ في غزوة بدر بقولو: تعولو مثًلا قولتأييد قولو نتذكر ىذا الديدان. 
﴾ [آل ...﴿ِإْذ تَـُقوُل لِْلُمْؤِمِنَنٌ أََلن َيْكِفَيُكْم َأن لؽُِدَُّكْم رَبُُّكْم بَِثَلاثَِة آَلاٍف ِمَن اْلَمَلاِئَكِة ُمنـْزَِلنٌ َ
من ىو ضرب أّن الدعاء، وطلب الاستغفار للمؤمننٌ  وتجدر بالإشارة]. 521-421عمران: 
:﴿الَِّذيَن َلػِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُو ُيَسب ُحوَن ِبحَْمِد َربه ِ ْم َويُـْؤِمُنوَن بِِو قرابة الدلائكة للمؤمننٌ
]. ومن قرابتهم،كذلك بشارة الدلائكة الدؤمننٌ في 6-5﴾ [غافر: ...َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا 
]. 69ِإَلى اْلَمَلاِئَكِة َأني  َمَعُكْم فَـثَب ُتوا الَِّذيَن آَمُنوا ..﴾ [الأنفال: الشدائد: ﴿ِإْذ يُوِحي َربَُّك 
الدؤمننٌ حنٌ الدوت وحنٌ دخولذم الجنة: ﴿الَِّذيَن تَـتَـَوفَّاُىُم اْلَمَلاِئَكُة طَي ِبَنٌ يَـُقوُلوَن  تّمبشار و 
 ].23ُلوَن﴾ [الأنفال: َسَلاٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلجَنََّة بمَا ُكْنُتْم تَـْعم َ
 ون،  لايريد، وأوليائهمأقرباء الدؤمننٌ الكرلؽة يرى بأّن الدلائكة الآياتوالدتأمل في ىذه 
 الاستغفار لذم. طلب بالنصرة أو البشارة، أو بالدعاء و سواء الآخرة،  الدنيا، أو لذم إلا الخَنً في
الدعنوية غنً الحسية. وقد يسمها العرب وملخص القول، أن ىذه العلاقات كلها تدل على الحالة 
بالدوالاة، أو الولاء، وقد جاء القرآن الكريم على لسانهم، واستخدم ىذا اللفظ في مواضع لستلفة  
 كذلك.
 
 الموالاة الحسية الإنسانية ..1
قرآن الكريم في العلاقات التي تتعلق بحياة البشرية. فقد بّنٌ ال يتناول البحث في ىذا العنوان
كيفية ىذه العلاقات. فقد ُعبر  عن ىذا الاصطلاح في القرآن الكريم بالدوالاة، أو يات الدتعددة  الآ
تشتمل ىذا النوع من  ، قدحول الولاء التي ّبً الإشارة إليها الولاء. والدراسات السابقة
لرموعات؛ في ىذا العنوان فقد وزّع البحُث الولاَء تحت ثلاث  . فق  الارتباطات الإنسانية
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 الولاء بين المسلمين ....1
عد إمعان النظر في تشنً الدراسة إلى كيفية العلاقة بنٌ المجتمع الإسلامي في القرآن الكريم. ب ىنا
والاة بنٌ الدؤمننٌ أنفسهم، وبينهم ورسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) في الآيات الدتعلقة بالد
"التفسنً الدننً"، قد يُبنٌَّ بأّن الزحيلي وّضح الدوالاة بمعنى التناصر، والتعاون على سبيل التبع 
والظاىر، لأن في الحقيقة، ا﵁ ىو الناصر، والدعنٌ. وقال الزحيلي في تفسنً الآيات الدتعلقة 
الزََّكاَة  عنوان كقولو تعالى: ﴿ِإلظَّ َا َولِيُُّكُم اللَّـُو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّلاَة َويُـْؤُتون َبال
-55[الدائدة:  َوُىْم رَاِكُعوَن، َوَمن يَـتَـَولَّ اللَّـَو َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَّـِو ُىُم اْلَغالُِبوَن﴾
]، بأّن 17﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَـْعُضُهْم َأْولَِياُء بَـْعٍض..﴾ [الأنفال:  ]، وقولو جّل جلالو:65
الدوالاة يعني التناصر، والتعاون، والدظاىرة، ومن يناصر دين ا﵁ بالإلؽان بو والتوكل عليو، ويؤازر 
فإنو ىو الفائز الناجي، وىو الذي لػقق النصر والغلبة، رسول ا﵁ والدؤمننٌ دون أعدائهم، 
وعندىا يتحقق نصر حزب ا﵁ وغلبتهم، فكل من رضي بولاية ا﵁ ورسولو والدؤمننٌ، فهو مفلح 
كما يبدو في مثل ىذه    .)432 -432، ص6الزحيلي، ج( في الدنيا والآخرة، ومنصور فيهما
، والتعاون لغلبة الدؤمننٌ على أعدائهم. وموضع الآيات، فسرىا الزحيلي بمعنى مناصرة الدين
آخر، فّسر موالاة الدؤمننٌ بعضهم بعًضا بمعنى يتولي بعضهم أمر الآخر كما يتولي أمر نفسو، 
الدرجع نفسو، ( ويكون كل منهم أحق بالآخر من كل أحد لأن حقوقهم ومصالحهم مشتركة
ات الولاية (النصرة) لدن يكون في دار . والإضافة إلى ىذا، فقد أشار الزحيلي إثب)28، ص41ج
الإسلام فق ، ومعناه أّن الدوالاة منقطعة بنٌ دار الإسلام ودار الشرك إلا لدن أسر في بلاد 
الشرك، أو لدن يكون في دار الشرك، وطلب النصرة من أجل دينو إذ لم يكن مع الدؤمننٌ وىؤلاء 
الآية من سورة ىذا بالاعتماد على ، و  )38، ص41انظر: التفسنً الدننً: ج( الكفار عهد
تعالى:  ﴿...َوالَِّذيَن آَمُنوا ولمَْ يُـَهاِجُروا َما َلُكم م ن َوَلايَِتِهم م ن الأنفال حيث يقول ا﵁ تبارك و 
يـْ َنُكْم َوبَـيـْ نَـُهم ب ـَ قَـْوم ٍ َعَلى ٰ ِإلاَّ  النَّْصر ُ فَـَعَلْيُكم ُ الد ين ِ في  اْسَتنَصُروُكم ْ َوِإن ِ  ۖ  َشْيٍء َحتََّّٰ يُـَهاِجُروا
 ]. 27: الأنفال[ َبِصٌنً﴾ تَـْعَمُلون َ بمَا َواللَّـو ُ  ۖ  م يثَاق ٌ
  
في الفقرات السابقة. مضت  ف الزحيلي عن الولاء بالآخرين كمافي ىذا العنوان فقد تشابو تعري
والتعاون، وتوّلي شؤون الدؤمننٌ. وأما بأنو ىو التناصر، بنٌ الدؤمننٌ عن الولاء الزحيلي فقد عبر 
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يرى الزحيلي بأن ىذا التناصر يكون على التبع والظاىر، لأن في الحقيقة ا﵁ ىو الناصر والدعنٌ. 
ويرى كذلك بأن ىذا التناصر مناصرة دين ا﵁، ورسولو. وأيًضا خلاف بعض التعريفات التي 
 ا من معنى ا﵀بة، والدودة في ىذا المجال. تشنً إلى معنى ا﵀بة في الولي، أنو لم يذكر شيئ ً
                                                                  
 الولاء بين المسلمين وغير المسلمين 1...1
تعني و . ، وفكر الزحيليفي التفسنً الدننًغنًىم مع  الدسلمنٌ علاقة كيفية ىذا العنوان يشنً إلى
عند الزحيلي تناول ولإيضاح ىذه الدسألة الدشركنٌ، والكفار، وأىل الكتاب.  ،غنً الدسلمنٌب
على حسب اطلاع  السلم، أو الحرب؟ الدسلمنٌ مع غنًىم ىوىل الأصل في علاقة  الدراسة
، ولكن فقد أشار إليو في الكتابنٌ صراحًتا لم يذكر الزحيلي عن ىذا الأصل في تفسنًه ،البحث
الزحيلي ات الدولية في الإسلام" مفصًلا. ذكر العلاققو الإسلامي"، و"لو، "آثار الحرب في الف
، في القرن الثاني الذجري، رأوا بأن الأصل في بأّن جمهور العلماء في العصر الاجتهاد الفقهي
، جريًا على أساس تقسيمهم الدنيا إلى الدارين، وبناء على علاقة الدسلمنٌ بغنًىم ىو الحرب
 القرآن الكريم ظاىرًا، وإطلاقها دون لزاولة الجمع والتوفيق بنٌ الآياتمافهموه من آيات 
"إذا  ىذا القول بقولو  ورفض الزحيلي .)431، ص ي، آثار الحرب في الفقو الإسلاميالزحيل(
كان الفقهاء يقررون في قواعدىم أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل الخلو من التكاليف، 
ءة وغنً ذلك، فإنو ينبغي عليهم أن لايعتبروا الأصل مع غنً الدسلمنٌ ىو والأصل في الذمة البرا
ات الدولية في الإسلام"، بأن الأصل العلاقوأشار في كتابو " . )131الدرجع نفسو، ص( "الحرب
في علاقات الدسلمنٌ بغنًىم السلم، لا الحرب، وذكر بأن السنة النبوية تؤيد ىذا القول، والجهاد 
شر الإسلام، بل لرد الإعتداء، ودفع الظلم، وحماية الدستضعفنٌ. وقال بأن كل ليس طريًقا لن
 والأىل من قبل الدعتدين ،الدينالدفاع عن ) معارك النبي كان للدفاع عن النفس، و 72(
. يعني لػصل قطع العلاقات بالاعتداء، )72-62ص  علاقات الدولية في الإسلام،الزحيلي، ال(
 ىم فق .العدو، ونقض عهدوخيانة 
 
والدشركون  .الدشركنٌو  بنٌ الدؤمننٌ في القرآن الكريم، ىو الولاء الدذكورالولاء الدمنوع  ىذاوأما 
إلى الإسلام بعد بعثتو في مكة،   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)ىنا، ىم الذين دعاىم رسول ا﵁ 
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وكذلك يدخل ، ورفضوا دعوتو.  (صلى ا﵁ وعليو وسلم)ولكن كفروا بما جاء بو رسول ا﵁ 
  تحت ىذا العنوان الولاء بنٌ الدؤمننٌ والدنافقنٌ.
 
في الآية: ﴿َلا يَـتَِّخِذ  مع الدشركنٌ تعريف الدوالاة الدمنوعة "التفسنً الدننً" الزحيلي في ذكر
اللَِّو في َشْيٍء ِإلاَّ َأْن تَـتـَُّقوا  اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَنٌ َوَمْن يَـْفَعْل َذِلَك فَـَلْيَس ِمن َ
ىو  الدوالاة الدمنوعة]. «82 ِمنـْ ُهْم تُـَقاًة َوُلػَذ رُُكُم اللَُّو نَـْفَسُو َوِإَلى اللَِّو اْلَمِصُنً﴾ [آل عمران:
الاستنصار بهم والتعاون معهم والاستعانة بهم لقرابة أو لزبة، مع اعتقاد بطلان دينهم لأن 
ّر إلى استحسان طريقتهم. والدوالاة بمعنى الّرضا بكفرىم كفر؛ لأن الّرضا بالكفر  الدوالاة قد تج
كفر. أما الدوالاة بمعنى الدعاشرة الجميلة في الّدنيا بحسب الظاىر، مع عدم الّرضا عن حالذم، 
 الزحيلي فقد أخذ . )242، وص442، ص3الزحيلي، التفسنً الدننً، ج( »فليس لشنوعا منو
أنو قسم الولاء إلى  ،كما يستنب  من تفسنًه  .  1وتأثر بو فخر الرازيالإمام  تعريفو ىذا من
ذكر بأن و  والاة الدعاشرة، وبنٌ لكل نوع تفسنًه الخاص.الدوالاة الدمنوعة، والدوالاة الدكفرة، والد
غنً  يكونواالأول: أن  مع غنً الدسلمنٌ مع ثلاث شروط؛ مواّدة ولراملةلا تدنع لآيات ىذه ا
 الذين آذوا الدسلمنٌ أو ظاىروا على إخراجهم نٌالكفار الحربيوأشار بأن  ،غنً الحربينٌالدسلمنٌ 
أن  والثاني: ،من بلادىم أو اغتصبوا بعض بلادنا كفلسطنٌ، لا تحّل موالاتّم بل تجب معاداتّم
صلحة بم مريتعلق الأأن  والثالث:  مع عدم الّرضا بكفرىم في الحقيقة والباطن،تكون العلاقة 
مع خزاعة عام فتح مكة، وىم كانوا على  (صلى ا﵁ وعليو وسلم)كما فعل النبي  الدسلمنٌعامة 
بصفوان بن أمية يوم حننٌ لحرب   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)وأيضًا استعانة رسول ا﵁  شركهم.
                                                 
واعلم أّن كون الدؤمن موالًيا للكافر لػتمل ثلاثة أوجو أحدىا: أن يكون راضًيا بكفره ويتوَلاه لأجلو، وىذا قال الرازي: " 1
ذلك الّدين، وتصويب الكفر كفر والّرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن لشنوع منو لأّن كّل من فعل ذلك كان مصّوبًا لو في 
 يبقى مؤمًنا مع كونو بهذه الّصفة. وثانيها: الدعاشرة الجميلة في الّدنيا بحسب الظَّاىر، وذلك غنً لشنوٍع منو.
ا والقسم الثّالث: وىو كالدتوّس  بي القسمنٌ الأّولنٌ ىو أّن موالاة الكّفار بمعنى الرّكون إليهم والدعونة، والدظاىرة، والّنصرة إم ّ
بسبب القرابة، أو بسبب ا﵀ّبة مع اعتقاد أّن دينو باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنّو منهّي عنو، لأّن الدوالاة بهذا الدعنى قد 
أبو عبد ا﵁ لزمد بن لى استحسان طريقتو والّرضا بدينو، وذلك لؼرجو عن الإسلام فلا جرم ىّدد الّلو تعالى فيو.أنظر: تجرّه إ
(التفسنً الكبنً)،   مفاتيح الغيبعمر بن الحسن بن الحسنٌ التيمي الرازي الدلقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، 
 .291، ص 8ه)، ج 0241، 3العربي، ط(لبنان، بنًوت، الناشر: دار إحياء التراث 
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من ضمًنا ولشكن أن يستنب   .)361، ص 41، ج342، ص 3انظر: التفسنً الدننً، ج( ىوازن
لفظ "غنً الحربينٌ" بأن الأصل في العلاقة معهم، الصلح مادام الدين يكون لزفوظًا، والدسلمنٌ 
بأّن حفظ الدين من جميع الدضار الدنيوية لا يضرون من جانبهم. كما أشار في مواضع أخرى 
واجب، ولأجل ىذا، الانقطاع عن الآباء، والأبناء، والإخوان الكافرين واجب ليبقى الدين 
سليما.ً لأّن موالاة الكافرين تؤّدي إلى اطلاعهم على أسرار الدسلمنٌ، استدلاًلا بهذه الآية: ﴿يَا 
ا آبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اْلإِ لؽَاِن َوَمْن يَـتَـَولذَّ ُْم أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َلا تَـتَِّخُذو 
 . )941، ص41انظر: التفسنً الدننً، ج( ] 32ِمْنُكْم َفُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَن﴾ [التوبة: 
 
كم الولاء الدنافقنٌ كحكم الدوالاة وح بنٌ الدؤمننٌ والدنافقنٌ.ء، الولاء الولاىذا كذلك يشمل 
وما جاء بو، ولكن    (صلى ا﵁ وعليو وسلم)والدنافقون ىم الذين آمنوا برسول ا﵁  مع الدشركنٌ.
الدنافقون في الحقيقة ىم أىل الكفر.  و  كفروا بعدىا، فأظهروا إلؽانهم، وأخفوا الكفر والضلال.
با﵁ عّز وجّل بعد إلؽانهم: ﴿َذِلَك بِأَنَـُّهْم كما تحّدث القرآن عن خصوصياتّم: مثلاً؛ كفرىم 
]. قال الزحيلي في ىذه الآية التي تدّل على 3آَمُنوا ُبٍَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُـُلوِبهِْم..﴾ [الدنافقون: 
أَتُرِيُدوَن َأْن تَـْهُدوا َمْن ولاية الدنافقنٌ: ﴿َفَما َلُكْم في اْلُمَناِفِقَنٌ ِفَئتَـْنٌِ َواللَُّو أَرَْكَسُهْم بمَا َكَسُبوا 
اًء َفَلا َأَضلَّ اللَُّو َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو فَـَلْن تجََِد َلُو َسِبيًلا، َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فَـَتُكونُوَن َسو َ
،  بأّن دليل النهي عن ]88 تَـتَِّخُذوا ِمنـْ ُهْم َأْولَِياَء َحتََّّ يُـَهاِجُروا في َسِبيِل اللَِّو ..﴾ [النساء:
الدوالاة، الاستنصار بغنً الدسلمنٌ، أبان فسادىم وخطر الدنافقنٌ على الإسلام والدسلمنٌ. وقال 
 .)191، ص5انظر: التفسنً الدننً، ج( بأّن ىجرة الدنافقنٌ إلى الددينة تدّل على صدق إلؽانهم
الخاصة، أو الحكومة  ىدةوىذا القول فيو نظر. لأن من شرط الدوالاة ىي دخول تحت الدعا
َوالَِّذيَن آَمُنوا ولمَْ يُـَهاِجُروا َما َلُكم م ن َوَلايَِتِهم م ن َشْيٍء َحتََّّٰ ...﴿الإسلامية. كما قال تعالى: 
إذا كان الإلؽان شرط إلغاب الدوالاة، لدا  كما يبدو من الآية، ]،88 ..﴾ [النساء: يُـَهاِجُروا
 سلام.شرط ا﵁ الذجرة إلى ديار الإ
 
في رأي  لًفاكما أشرنا سا  أىل الكتاب.بنٌ الدؤمننٌ و  موالاةيدخل تحت ىذا الولاء،  كذاو 
وإذا يعتبر ىذا الأصل مع الدشركنٌ،  غنًىم ىو الصلح. حيلي، الأصل في علاقة الدسلمنٌ معالز 
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 يعني الكتاب أىلو فكيف مع أىل الكتاب الذين مدحهم ا﵁ في آيات كثنًة في القرآن الكريم. 
حتَّ نهى ا﵁  في زمن نزول الوحي علاقاتاليهود والنصارى، الذين كان معهم ومع الدسلمنٌ 
قال ا﵁ تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َلا تَـتَِّخُذوا كما الدؤمننٌ عنها في آيات عديدة:  
َأْولَِياُء بَـْعٍض َوَمْن يَـتَـَولذَّ ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّو ِمنـْ ُهْم ِإنَّ اللََّو َلا يَـْهِدي اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَـْعُضُهْم 
]. ﴿يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َلا تَـتَـَولَّْوا قَـْوًما َغِضَب اللَُّو َعَلْيِهْم َقْد 15اْلَقْوَم الظَّاِلِمَنٌ﴾ [الدائدة: 
  ].31َس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر﴾ [الدمتحنة: يَِئُسوا ِمَن اْلآِخَرِة َكَما يَئ ِ
 
بعد التأّمل في تفسنً الزحيلي حول الولاء مع أىل الكتاب، نرى بأّن الدفّسر عّبر عن الولاء 
بأمور مهّمة. قال الزحيلي بأّن أىل الكتاب ىم أعداء الإسلام، ولاتّتخذوىم أنصارًا وحلفاء 
نقطة ظريفة قد أشار إليها صاحب  ه، وىذ(صلى ا﵁ وعليو وسلم)ورسولوعلى أىل الإلؽان با﵁ 
أي مع  التفسنً الدننً، بقولو على أىل الإلؽان. وىذا من الدهم بأنو لالغوز أي مناصرة وتحالف
تكون في أمور الدين وقضاياه بأن الدوالاة الدمنوعة عّبر الزحيلي عن لضرر الدسلمنٌ. و  حزب
 مانع من وجود ارتباطات وعلاقات لدصالح ومنافع دنيوية تقتضيها الضرورةالكبرى الأساسية، ولا
. واستند الزحيلي في ىذا إلى قول ابن جرير الطبري في قول ا﵁ )722، ص6الدرجع نفسو، ج(
ى ]، فإّن من توّلاىم ونصرىم عل15تبارك وتعالى: ﴿َوَمْن يَـتَـَولذَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَُّو ِمنـْ ُهْم﴾ [الدائدة: 
الدؤمننٌ، فهو من أىل دينهم وملتهم، فإنّو لايتوّلى متوّل أحدًا إلا وىو بو وبدينو وما ىو عليو 
قال الزحيلي في وأما  .) 552، وص822، وص322، ص6انظر: التفسنً الدننً، ج(راض
]، بأّن 911تفسنً الآية: ﴿يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َلا تَـتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم ..﴾ [آل عمران: 
ىذا النَّهي َنهي مطلق وتوّضحو آيتا الدمتحنة: ﴿لا يَـْنهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن لمَْ يُقاتُِلوُكْم في الد  يِن، 
اللَُّو ُجوُكْم ِمْن ِديارُِكْم، َأْن تَـبَـرُّوُىْم َوتُـْقِسطُوا إِلَْيِهْم، ِإنَّ اللََّو لػُِبُّ اْلُمْقِسِطَنٌ. ِإلظَّ ا يَـْنهاُكُم ولمَْ ُلؼْر ِ
َمْن َعِن الَِّذيَن قاتَـُلوُكْم في الد  يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديارُِكْم، َوظاَىُروا َعلى ِإْخراِجُكْم َأْن تَـَولَّْوُىْم، و َ
فإذا اطمأن الحاكم أو الإمام «]، وقال: 9 - 8يَـتَـَولذَُّْم َفُأولِئَك ُىُم الظَّاِلُموَن﴾ [الدمتحنة: 
الدسلم إلى موادة غنً الدسلمنٌ، ووثق بهم، جاز التعاون معهم، كما حدث من عون اليهود 
مصر. وجاز  للمسلمنٌ في فتوح الأندلس، وكما وقع من القب ، إذ عاونوا الدسلمنٌ في فتح
توظيفهم في أعمال الدولة الإسلامية، فقد جعل عمر بن الخطاب رضي الّلو عنو رجال دواوينو 
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من الروم، وتابعو الخلفاء من بعده على ىذا النهج، وأناط العباسيون أعمال الدولة باليهود 
، 4الدننً، جالزحيلي، التفسنً ( »والنصارى، وكان كثنً من سفراء الدولة العثمانية من النصارى
 . كأنّو فّسر الولاء الدمنوع في أمور الدين فق ، لافي الأمور الدنيوية.  )65ص
 
بعد ما اشتّدت الحياة على الدؤمننٌ، أمرىم رسول ا﵁  لتقوية ما أشار إليو الزحيلي، نشاىدو 
إلى لو خرجتم : «(صلى ا﵁ وعليو وسلم)ليهاجروا إلى الحبشة، وقال   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)
. 58، ص3بن كثنً ، البداية والنهاية، ، ج(ا »أرض الحبشة، فإّن بها ملكا ًلا يُظلم عنده أحد 
 -ملك الحبشة -. وقد أحسن النجاشي  )48، ص 1وانظر: تاريخ الإسلام للإمام الذىبي، ج
 في معاملتو مع الدؤمننٌ في مّدة إقامتهم في الحبشة. وىذا نوع من التناصر والتعاون في ىذه
الددينة، لم لغبر أحدًا لدخول   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)الفترة. وكذا بعد دخول رسول ا﵁ 
الإسلام، وعمل على عقد معاىدات مع النصارى واليهود لاحترام حقوقهم، وإّن بينهم النصر 
انظر: البداية ( على من حارب أىل ىذه الدعاىدات، يعني ىم متحّدون معًا على أعدائهم 
 .  )، دستور الددينة، الدعاىدة مع اليهود672، ص3ج والنهاية،
 
وقد ظّل الولاء كانت قائما ًبنٌ الدسلمنٌ واليهود إلى السنة الخامسة للهجرة. وقد أشار ابن كثنً 
،  (صلى ا﵁ وعليو وسلم)فلّما أصبحوا نزلوا على حكم رسول ا﵁ «إلى واقعة بني قريظة: 
إّنهم كانوا موالينا دون الخزرج، وقد   (صلى ا﵁ وعليو وسلم) فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول ا﵁
فعلت في إخواننا بالأمس ما علمت، يعنون عفوه عن بني قينقاع، حنٌ سألذم فيهم عبدا﵁ بن 
. وىذه الواقعة التارلؼية تطابق مع ما ذُكر في  )931، ص4ابن كثنً، البداية والنهاية، ج( »أبى
﴿يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َلا تَـتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء ...﴾ [الدائدة:  أسباب نزول ىذه الآية:
 .]، بأّن عبادة بن الصامت من الخزرج وعبدا﵁ بن أبي كان لذما الولاء مع بعض اليهود15
 
ب في وقد يكون واضحًا دلؽومة ىذا الولاء بنٌ الدسلمنٌ واليهود حتَّ خان أىل الكتا
 . (صلى ا﵁ وعليو وسلم)معاعداتّم، ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبنٌ رسول ا﵁ 
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لمؤمننٌ، غزوة مؤتة، أو سرية مؤتة التي حارب فيها الدؤمنون الروم لومن عداء النصارى 
لمؤمننٌ، قتل فروة بن تّم لوأنصارىم من العرب في السنة الثامنة من الذجرة. وكذا من عداو 
الإسلام، وخّنًوه بنٌ الرّدة والدوت، فاختار الدوت،  ذامي بعد معركة مؤتة بعد اعتناقوعمرو الج
ا  )192، ص5بن ىشام ، السنًة النبوية، ج(ا فضربوا عنقو
ّ
. وأيضًا قتل صغاطر الأسقف، لد
الطبري، تاريخ الأمم ( حّق، فضربوه حّتَّ قتلوه  (صلى ا﵁ وعليو وسلم)شهد بأّن الرسول 
. كما نرى بعد حسن معاملة  )443، ص4. وانظر: البداية والنهاية، ج 131، ص2ج والدلوك،
مع النصارى، حسدوه وتعاونوا مع أعداء الإسلام ليقاتلوا   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)رسول ا﵁ 
معهم، كانوا الأعداء   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)الدسلمنٌ. وكذلك اليهود بعد معاىدة الرسول 
وعلى الدسلمنٌ. أولئك الذين ّلعوا بقتل الرسول   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)ا﵁  رسولل الألّداء
ابن كثنً، البداية (بالسّم، وما فعلتو زينب بنت الحارث بعد خيبر   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)
(صلى بإلقاء حجر على رأسو   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)، وأرادوا قتلو  )42، ص4والنهاية، ج
. وكذا )141، ص3ابن ىشام، السنًة النبوية، ج(، ما فعلو يهود بني النضنً  وسلم)ا﵁ وعليو 
حرب بني قينقاع في اثنتنٌ من الذجرة، وكذا حرب بني النضنً في الرابعة من الذجرة. وحرب بني 
ونرى بأّن سبب تحريم اتخاذىم أقرباء، وأولياء وبطانة، كان   قريظة في السنة الخامسة من الذجرة.
ويبدو بأن الفرق الأساسي بنٌ الزحيلي وما مضت من  .ب خيانتهم ونقض عهودىمبسب
تعاريف العلماء، ينشئ باعتبار ىل الأصل في علاقة الدسلمنٌ مع غنًىم الصلح، أو الحرب؟ 
فقد أخذ الزحيلي بأن الأصل ىو الصلح ما دام الدسلمون اطمأنوا منهم، ووثقوا بهم. ولكن إذا 
تحرم العلاقة معهم، ولالغوز معاونتهم. ولكن التعاريف السالفة لم تشر إلى  غدروا أو خانوا فقد
 ىذه الحالات أبًدا. وىم جعلوا الأصل في الدوالاة مع غنً الدسلمنٌ عدم ا﵀بة، وعدم التعاون.
 
 الولاء بين غير المسلمين ....1
 
وبنٌ أىل  ،الكافرين بعضهم بعضا ًالولاء الدذموم الذي َعبّـَر عنو القرآن الكريم، الولاء بنٌ و 
، في مواجهة الحق، والدؤمننٌ الكتاب أنفسهم، وكذلك بينهم والكفار، والدنافقنٌ، والدشركنٌ
 ولأجل صدمة الدين.
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الزحيلي في الآيات ذات الصلة  ذكر الكافرين يتوّلى بعضهم بعضا.ًأشار ا﵁ تبارك وتعالى بأّن 
﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا بَـْعُضُهْم َأْولَِياُء بَـْعٍض ِإلاَّ تَـْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ َنٌة في اْلأَْرِض : قولو تعالى بالدوضوع لضو
]، و﴿َوِإنَّ الظَّاِلِمَنٌ بَـْعُضُهْم َأْولِياُء بَـْعٍض، َواللَُّو َوليُّ اْلُمتَِّقَنٌ﴾ 37َوَفَساٌد َكِبٌنً﴾ [الأنفال: 
ريخ من حياة رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم)، إلى عصرنا وبالاستناد إلى التا ،]91[الجاثية: 
الكفار في جملتهم فريق واحد تجاه الدسلمنٌ، يوالي بعضهم بعضًا في النصرة والتعاون  ىذا، أن
إن لم تفعلوا ما شرع لكم من وذكر في تفسنً الآية و على قتال الدسلمنٌ، وإن تعددت مللهم، 
ولاية الكفار بعضهم لبعض، وتجنب موالاة الدشركنٌ وعدم تجاه  وتناصرىمموالاة الدسلمنٌ 
ىي ضعف الإلؽان وقوة الكفر، وىو سفك و الاختلاط بهم، تحصل فتنة عظيمة في الأرض، 
وىي التباس الأمر، واختلاط الدؤمننٌ بالكافرين، فيقع بنٌ الناس فساد زائد  ،الدماء، فتعم الفتنة
 وجعل ىذا النوع من الدوالاة.  )58، وص48، ص41الدننً، جنظر: التفسنً ( افي الدين والدني
اد، والفتنة في المجتمع الإنساني، من الولاء الدذموم الذي نعقد لإضرار الدسلمنٌ، والغاد الفستالتَّ 
 ذكره ا﵁ تعالى في القرآن الكريم. 
  
﴿يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َلا  :بارك وتعالىتومن أمثلة الولاء بنٌ أىل الكتاب تجاه الدسلمنٌ قولو 
ْم ِإنَّ اللََّو َلا تَـتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَـْعُضُهْم َأْولَِياُء بَـْعٍض َوَمْن يَـتَـَولذَّ ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّو ِمنـْه ُ
اليهود بعضهم أنصار  ن ّفّسر الزحيلي ىذه الآيات بأ ].15يَـْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَنٌ﴾ [الدائدة: 
بعض، والنصارى بعضهم أنصار بعض، وقد نقض اليهود عهودىم، والكل متفق على معاداتكم 
 الزحيلي بأّن اليهود بعضهم أنصار إشارةأما  . )522، ص6الدرجع نفسو، ج( »وبغضكم
النصارى، والنصارى   توّلواإذ لؽكن اليهود ، فيو نظر ضبعض، والنصارى بعضهم أنصار بع
عسى أن تكون ىذه الآية بمثابة معجزة تشنً إلى زمننا ىذا، في معاونة و  كذلك تناصروا اليهود.
النصارى لليهود لاحتلالذم البلاد الإسلامية لضو فلسطنٌ، أو مناصرتّم لليهود للفساد في 
  الأرض، وإن كانوا في الداضي أعداء أِلدَّاء، يقتل بعضهم بعضا.ً
 
الإشارة إلى اىتمام القرآن الكريم بنوع آخر من الولاء بنٌ غنً الدسلمنٌ، وىو الولاء بنٌ  وتجدر
غنً الدؤمننٌ لذدم، أو  الذين يتوّلون من صفات الدنافقنٌ الدنافقنٌ والكافرين. وىذا كان، ويكون
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الكافرين  ىماتخاذ بسببوعد ا﵁ الدنافقنٌ بعذاب أليم لقد . و تضعيف الإسلام والدسلمنٌ
 أولياء. قال ا﵁ تبارك وتعالى: ﴿َبش ِر اْلُمَناِفِقَنٌ بَِأنَّ َلذُْم َعَذابًا أَلِيًما. الَِّذيَن يَـتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِين َ
 ].831-931 َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَنٌ أَيَـْبتَـُغوَن ِعْنَدُىُم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة لِلَِّو جمَِ يًعا﴾ [النساء:
بّشر، أي أنذر يا لزمد الدنافقنٌ من ىؤلاء وغنًىم الذين كانوا لؽيلون إلى الكفرة «قال الزحيلي: 
ويوالونهم بالعذاب الدؤلم الذي لا يعرف قدره في نار جهنم. ومن صفاتّم أنهم كانوا يّتخذون 
ا، ظنًا منهم أن الغلبة ستكون الكافرين أولياء وأنصارًا وأعوانا،ً ويتجاوزون ولاية الدؤمننٌ ويتركونه
للكافرين، ولم يدروا أن العاقبة للمتقنٌ؛ لأن الّلو معهم. والدراد أن العزة تكون في النهاية لأولياء 
الّلو الذين كتب لذم العّز والغلبة على اليهود وغنًىم، وقال: ﴿َولِلَِّو اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِو َولِْلُمْؤِمِنَنٌ﴾ 
 »قال ابن عباس: يَـْبتَـُغوَن ِعْنَدُىُم يريد بني قينقاع، فإن ابن أّبي كان يواليهم ].8[الدنافقون: 
اليهود  تي تشملذىب الزحيلي بأّن تولية الكافرين ال . )423، ص5الزحيلي، التفسنً الدننً، ج(
  :نقطتان اوغنًىم، وترك موالاة الدؤمننٌ يكون من صفات الدنافقنٌ. وىذا إشارة جميلة، وفيه
ا﵁ بن  ولى: بأّن الكافرين الدذكورين في الآية، وإن دّلت بعض الدرويات من الصحابة لضو عبدالأ
 :عباس(رضي ا﵁ عنهما) على اليهود، يشمل جميع الذين يطلق عليهم لفظ الكافر. والثانية
ظ: وىي نقطة مهمة جّدا ًبأنّو لالغوز ترك ولاية الدؤمننٌ والتحالف مع أعدائهم بسبب ىذا اللف
].إلا في حالة واحدة، 931﴿الَِّذيَن يَـتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَنٌ﴾ [النساء: 
  وىي؛ إذا كان الدؤمنون في دار حرب ولم يكونوا تحت راية القيادة الإسلامية.
 
أىل الكتاب كذلك على ولم يكتفوا الدنافقنٌ بموالاة الكفار والدشركنٌ فق ، بل تناصروا 
(صلى ا﵁ وعليو أىل الكتاب الذين كانوا في حالة الحرب مع رسول ا﵁ وىم توّلوا  الدسلمنٌ.
من خصائص الدنافقنٌ الذين لا يؤمنون با﵁ واليوم الآخر. وجعل ا﵁ تبارك وتعالى ىذا ، وسلم)
تَـَولَّْوا قَـْوًما َغِضَب اللَُّو َعَلْيِهْم َما ُىْم ِمْنُكْم  قال ا﵁ تبارك وتعالى في شأنهم: ﴿َألمَْ تَـَر ِإَلى الَِّذين َ
َكانُوا   َوَلا ِمنـْ ُهْم َوَلػِْلُفوَن َعَلى اْلَكِذِب َوُىْم يَـْعَلُموَن، أََعدَّ اللَُّو َلذُْم َعَذابًا َشِديًدا ِإنَـُّهْم َساَء َما
أي «الدنافقنٌ في الآية الدذكورة: ]. ولشّا قالو الزحيلي في حال 51-41يَـْعَمُلوَن﴾ [المجادلة: 
في الباطن، ونقلوا إليهم أسرار  2أخبرني عن حال ىؤلاء الدنافقنٌ الذين تولوا اليهود ومالئوىم
                                                 
 كان الخطأ الإملائي في النسخة والصحيح َماَلؤوىم.  2
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الدؤمننٌ، فموقفهم يستدعي التعجب، لذا سخ  الّلو عليهم، وىم في الواقع، لا مع الدؤمننٌ ولا 
 »مع اليهود، أي ليسوا في الحقيقة منكم أيها الدؤمنون، ولا من الذين يوالونهم، وىم اليهود
يو الزحيلي، أّن الآية تتحدَّث عن . ولشّا أشار إل )25، ص82الزحيلي، التفسنً الدننً، ج(
  (صلى ا﵁ وعليو وسلم)الدنافقنٌ الذين توّلوا اليهود الذين كانوا في حرب وعداء مع رسول ا﵁ 
والدؤمننٌ. وذىب الدنافقون إلى ما نهاىم ا﵁ تعالى عنو، من اّتخاذ الأعداء أولياء. كما نهى ا﵁ 
أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َلا تَـتَـَولَّْوا قَـْوًما َغِضَب اللَُّو َعَلْيِهْم﴾ الدؤمننٌ عن ذلك في سورة الدمتحنة:﴿يَا 
]. وإذا توّلى وتناصر قوم من الدؤمننٌ قومًا من غنً الدسلمنٌ في أّي صورة من 31[الدمتحنة: 
ُصور التناصر؛ الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو العسكرية ولضوىا، فقد فعلوا ما حّرم ا﵁ من 
  لاء ا﵀ظور على الدؤمننٌ، وىو موالاة الكفار والدنافقنٌ، ومناصرتّم.الو 
 
. وذكر ا﵁ عّز وجّل بأّن ، وإيذائهمموالاة لصدمة الدسلمنٌكانت بنٌ اليهود والدشركنٌ   كذلكو 
وماجاء بو من الحّق كان سببا ًلاتخاذ الكافرين   (صلى ا﵁ وعليو وسلم)عدم إلؽانهم با﵁ ورسولو 
وأنصار ضدَّ الدسلمنٌ. قال ا﵁ تبارك وتعالى: ﴿تَـَرى َكِثنًًا ِمنـْ ُهْم يَـتَـَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَبِْئَس  أولياء
بِاللَِّو  َما َقدََّمْت َلذُْم أَنْـُفُسُهْم َأْن َسِخ َ اللَُّو َعَلْيِهْم َوفي اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدوَن، َوَلْو َكانُوا يُـْؤِمُنون َ
]. قال 18-48بي  َوَما أُْنزَِل إِلَْيِو َما اتخََُّذوُىْم َأْولَِياَء َوَلِكنَّ َكِثنًًا ِمنـْ ُهْم فَاِسُقوَن﴾ [الدائدة: َوالنَّ 
]، على أن من اّتخذ  18دلَّ قولو تعالى: ﴿َوَلْو كانُوا يُـْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوالنَّبي ﴾ [الدائدة: «الزحيلي: 
، 6الدرجع نفسو، ج( »س بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده، ورضي أفعالوكافرًا وليًا (ناصرا)ً فلي
ذكر الزحيلي في ىذا المجال، الدليل على الكفر في الآية، حينما اعتقد الدؤمن بما  . )182ص
 يعتقده الكافر، ورضى بأفعالو.
 
فقد ذم ا﵁ تبارك وتعالى ىذا النوع من الدوالاة ما دام ينعقد لأجل صدمة الدين، وإيذاء 
دمة المجتمع البشري، . ولكن إذا انعقد لخ، وفساد كبنً فيهافي الأرض إلغاد الفتنةو الدسلمنٌ، 
 ة عن البيئة فقد يكون لشدوًحا. ولحماي والسلم العالدي،
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الم الجليل الدكتور وىبة الزحيلي (رحمو ا﵁ تعالى) قبل تسليم وقد وصل إلينا خبر وفات ىذا الع
أن يتغمده بواسع رحمتو وأن يسكنو فسيح ا﵁ تبارك وتعالى  نسألىذه الدراسة الدتواضعة للنشر، 
في يوم  يوم القيامة، في ميزان حسناتو ويتقبل منو جهوده الدباركة لنصرة الإسلام والدسلمنٌ و،جنات
 .بنون إلا من أتى ا﵁ بقلب سليملا ينفع مال ولا
 
 الخاتمة
 وأما النتائج التي توّصل إليها ىذه الدراسة:
 
وفي باب "التفّعل"،  الولي في أصل اللغة يعني القريب، إما سببًيا أو نصبًيا، أو حسي ا، أو معنوي ا.
في رأي  الدسلمنٌ بغنًىمالأصل في علاقات و ، يعني بمعنى البعد، والقرب.و"التفعيل" من الأضداد
السلم، لا الحرب، وذكر بأن السنة النبوية تؤيد ىذا القول، والجهاد ليس طريًقا لنشر  الزحيلي
"الدوالاة إلى الزحيلي الولاء فّسر و الإسلام، بل لرد الإعتداء، ودفع الظلم، وحماية الدستضعفنٌ.
الدوالاة الدمنوعة: الاستنصار بهم والتعاون معهم، الدوالاة الدكّفرة، والدوالاة الدعاشرة. و الدمنوعة، 
. والدوالاة بمعنى الّرضا بكفرىم كفر .أو لزبة، مع اعتقاد بطلان دينهم والاستعانة بهم لقرابة
الدوالاة بمعنى الدعاشرة الجميلة في الّدنيا بحسب الظاىر، مع عدم الّرضا عن حالذم، فليس لشنوعا ًو 
لدوالاة إّما فيها مصلحة خاّصة، أو مصلحة عاّمة للمسلمنٌ. فإذا  الزحيلي، بأّن ا ذكرو و. من
كانت الدوالاة وا﵀الفة لدصلحة الدسلمنٌ فلا مانع منها كما فعل النبي (صلى ا﵁ وعليو وسلم) 
أجاز صاحب "التفسنً الدننً" العلاقة مع غنً و مع خزاعة عام فتح مكة، وىم كانوا على شركهم.
 الآيات الزحيلي في تفسنًلم يفرق و ونوا في موضع الحرب مع الدسلمنٌ.الدسلمنٌ مادام لم يك
، بنٌ الدوالاة العقدية التي جاءت بمعنى التوحيد، أو غنً العقدية الاجتماعية التي الدتعلقة بالدوالاة
صراحًتا، ولكن أشار ضمنًيا في تفسنً الآيات بأن الولي تأبٌ بمعنى  أتت بمعنى الناصر، والدعنٌ
 بمعنى الناصر، والديعن.و  الإلة،
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 المراجع والمصادر
 
 م.8991 -ىـ8141، 3وىبة، دار الفكر، بنًوت، ط:  آثار الحرب في فقو الإسلامية، الزحيلي،
 م.8891ىـ/ 7241البداية والنهاية، ابن كثنً، إمااعيل، دار إحياء التراث العربي، بنًوت، ط 
، 1العربي، بنًوت، ط:  الكتاب الدين، دار شمس والأعلام، الذىبي، الدشاىنً ووفيات الإسلام تاريخ
  .م7891/ه7441
 .م7891/ىـ7441، 1العلمية، بنًوت، ط:  الكتب دار جرير، بن لزمد والدلوك، الطبري، الأمم تاريخ
 والفنون للثقافة الوطني المجلس لزّمد، بن لزّمد أبوالفيض الزَّبيدي، القاموس، جواىر من العروس تاج
 .م1442/ىـ2241، 1والأدب، الكويت، ط: 
 م.8991/ىـ8141مصطفى، دار الفكر، لبنان، ط  بن وىبة التفسنً الدننً، الزحيلي،
 م.1442-ه2241، 1العربي، بنًوت، ط:  التراث إحياء دار منصور، أبو اللغة، الأزىري، تّذيب
، دار ابن حزم، بنًوت، ط لزمد بن فتوحالحميدي، ومسلم،  البخاري الصحيحنٌ بنٌ الجمع
 م.2442/ىـ3241
 أبوعبدا﵁ وأيامو، البخاري، وسننو وسلم عليو ا﵁ صلى ا﵁ رسول أمور من الدختصر الصحيح الدسند الجامع
 . م1442-ىـ2241، 1النجاة، بنًوت، ط: طوق الدغنًة، دار بن إبراىيم بن إمااعيل بن لزمد
 . م1991/ىـ1141ىشام، دار الجليل، بنًوت، ط  بن الدلك عبد ىشام، ابنالسنًة النبوية، 
 شرح الفوزان،  الإشراك، أىل موالاة حكم في الدلائل رسالة شرح
  038413/p/moc.esuohmalsi.www//:ptth
 مـ.2442/ه3241 ، 1العلمية، بنًوت، ط:  حماد، دارالكتب بن امااعيل أبوالنصر الصحاح، الجوىري،
 م.4442-ىـ 4241العلاقات الدولية في الإسلام، الزحيلي، وىبة، دار الدكاتيب، لبنالً، ط 
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، دار الفكر، لبنان، ط الخوارزمي الزلسشري، أبو القاسم لزمود بن عمرالفائق في غريب الحديث والأثر، 
 م.4991/ىـ4141
 الطبعة عن مصورة نسخة للكتاب، العامة الدصرية يعقوب، الذيئة بن لزمد ا﵀ي ، الفنًوزآبادي، القاموس
 م.4891/ىـ4441الأمنًية، مصر، ط  للمطبعة الثالثة
 الإسلامية الشؤون وزارة العلماء، من لطبةصالح آل شيخ و والسنة،  الكتاب ضوء في الإلؽان أصول كتاب
 م. 4442/ىـ1241، 1السعودية، ط:  العربية والإرشاد، الدملكة والدعوة والأوقاف
 ).ت.د(، 1الدصري، دار صادر، بنًوت، ط: الأفريقي مكرم بن لزمد منظور، لسان العرب، ابن
زَكرِيّا، دار الفكر، بنًوت، ط  بن فاِرس بن أحمد الحسنٌ أبي فارس، معجم الدقاييس اللغة، ابن
 م.9791/ىـ9931
سعيد، دار الطيبة، مكة  بن لزمد الإسلام، القحطاني، في والبراء الولاء الصالح السلف عقيدة مفاىيم من
 م.3991/ىـ3141، 6الدكرمة، ط: 
، 1الدوالاة والدعادة في الشريعة الإسلامية، جلعود، لزماس، دار اليقنٌ للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 
 م.5891-ه5931
 الشاملة، القرى، مكة، الدكتبة أم جامعة الدعوة كلية ناصر،  بن عارف بن حابً الشريف، الولاء والبراء، 
  .الثالث الإصدار
